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RAMON ENRIC BASSEGODA 1 AMIGO (1856-1921), METGE I POETA, EN 
EL LXXV ANIVERSARI DE LA  EVA MORT 
Joan BASSEGODA i NONELL 
Ha estat freqüent a Catalunya l'existbncia de bons metges els quals ensems, 
foren excelxlents poetes, com jaume Franquesa i Gomis, Víctor Rahola i 
Trbmols o Jacint Laporta i Mercader. 
Ramon Enric Bassegoda i Amigó va ntixer a La Bisbal d'Empordi el 6 
d'octubre de 1856, fill de Bonavetatuxa Bassegoda i Mateu, natural d'Espolla (Alt 
Emporda) i &Anna Amigó i Ferier, de Barcelona. El seu pare era contractista 
d'obres juntament amb els seus germans Pere, Mestre &Obres amb títol de 
1856, i Josep. El germa gran, Joan, era l'hereu i resta a Espolla a ckrec de la 
casa i les terres (1). 
La famflia de Bonaventura ~ a s S e ~ o d a  i Mateu estava formada per Joaquim 
Bassegoda i Amigó (1854-1938), nascut tambe a La Bisbal, arquitecte, Director 
de l'Escola &Arquitectura de Barcelona (1920-1924) i President de l'Acadtmia 
de Citncies i Arts (1936-1938), per Josepa Bassegoda i Amigó i per Bonaventura 
Bassegoda i Amigó (1862-1940), nascut i mort a Barcelona, arquitecte, escriptor 
i acadbmic de Bones Lletres i de Belles Arts (2). 
Ben aviat la famíiia es trasllada a Barcelona, on Ramon Enric va estudiar la 
carrera a la Facultat de Medicina, per b t  que el títol l'obtingut a Madrid. Tot 
seguit s'instal-la a Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat) com a metge rural i 
des d'on torna a La Bisbal on al llarg de deu anys exercí la medicina. De La 
Bisbal era tambt la seva primera dona i els seus fills. El 1897, aconsellat pel seu 
amic i doble col-lega en la medicina i la poesia Jacint Laporta, es trasllada a 
Sants on continua la resta de la seva vida fent de metge, compartint els pacients 
amb el seu amic i fd de Sants. Els metges de mts renom a Barcelona, quan eren 
cridats a consulta per Ramon E. Bassegoda, alabaven sempre el seu expert ull 
clínic. Guanya fama de persona bona i caritativa, molt afectuós amb els seus 
pacients i compassiu amb els pobres, als quals t s  fama que deixava damunt la 
tauleta de nit la recepta i unes monedes pel pagament del boticari. Per aquesta 
raó es deia pel barri que era un metge tant savi i tant bo per a tothom. Aixb 
explica que despres de la seva mort l'Ajuntament li dediquks un carrer, que va 
des de la Riera Blanca, límit ent e l'Hospitalet de Llobregat i Barcelona, i el 
carrer de Sants. f 
No es té constancia de treballs #investigació, ni de participació en congressos, ni 
tampoc que hagués actuat mai com a conferenciant ni molt menys com a 
professor universitari. Va ser un metge de capsalera, de medicina general, 
primer en ambients rurals a Sant Esteve Sesrovires (1876-1887) i a La Bisbal 
d'EmpodA (1887-1897) i després com a metge a Sants (1897-1921), aleshores, 
1897, recentment incorporat com a barri de Barcelona. Una tasca callada, 
continuada i eficah vista l'estima que es guanyi dels seus pacients, de la gent del 
barri i de l'Ajuntament de la ciutat que li dedica un carrer. 
A Sants, on pensava retirar-se en una humil caseta, per a descansar, llegir i fer 
poesia, va morir, cristianament el 22 d'abril de 1921, als 64 anys, en bracos dels 
seus col-legues Ignasi Crespo i Jacint Laporta i de la seva segona esposa Antbnia 
Alonso i dels seus fills. Va ser enterrat al dia següent, festa de Sant Jordi. 
Doncs bé, aquest metge silenciós i amatent sempre a les sofrences dels seus 
malalts tingué un caire ben diferent quan es dedica al conreu de la poesia i la 
literatura. A l'edat de vint anys inicia l'edició &un peribdic manuscrit gairebé 
redactat per ell sol i sense altre públic que alguns companys que el passaven de 
m i  en mi. A comensament de 1875 es convertí en setmanari amb el nom de "La 
liar". 
En col-laboracib amb l'aleshores estudiant de medicina Jacint Laporta es dedica 
a la impressió de "La llar", convertit en setmanari, amb aportacions dels millors 
escriptors catalans, per bé que cap d'ells havia complert els vint anys. El tercer 
amic que ajuda a dur endavant el peribdic va ser un altre estudiant de medicina, 
Josep Franquesa i Gomis, el qual va escriure la sentida necrologia de Ramon 
Enric Bassegoda i Amig6 (3) a la "Revista Catalana". 
El caire de la poesia de Ramon Enric Bassegoda s'inscriu dintre del més 
entusiasta esperit de la Renaixensa, com expressió d'un ideal catalanista 
aleshores pur i desinteressat. Veia en els seus versos la patria deslliurada, bo i 
sortint de la tomba, exaltant els valors patribtics per virtut de la magica evocació 
dels poetes als Jocs Florals que predicaven la resurrecció desprks de dos segles 
de son. El setmanari "La llar" va ser denunciat per la fogositat dels seus articles i 
versos i Ramon Enric Bassegoda hagut5 de presentar-se davant del Governador 
Civil, Ibáñez de Aldecoa, on defensa violentament tots els conceptes publicats en 
el setmanari, de tal manera que rebt l'admiració dels que l'interrogaven per la 
forsa de convicció i el gener6s entusiasme de les seves paraules. 
Franquesa i Gomis, al qual Ramon E. Bassegoda dedich el 1883 una poesia 
homenatge en ser proclamat mestre en Gay Saber, descriu així el taranna del 
poeta: "Amb la seva cara bruna, els seus ulls brillants, la seva actitud de forca, 
inquiet, neguit& i ple de frisances, semblava que sempre dugués pressa o que se 
sentís irritat i amb la seva paraula incisiva i de vegades crítica, amb la que aviat 
apagava els focs del desventurat que tenia la mala pensada de voler-10 contradir. 
Una vegada tractat, perb, no hi havia amic m6s fidel ni més complaent, 
desvivint-se per a servir a tothom amb un incomparable esperit de sacrifici". 
Els tres metges poetes es reunieh al Cafb Suís amb el capdavanter de la poesia 
catalana del moment, Francesc Matheu i Fornells i altres lletraferits. 
L'any 1877 Ramon E. Bassegodb inicia la publicació de "La famflia cristiana" 
amb l'editor Carles Sanpons. El 1880 va ser fundador de "Ilustració Catalana" 
que dirigí Francesc Matheu. Ramon E. Bassegoda i el seu germa Bonaventura hi 
publicaren molts escrits de poedia i de crítica. El primer hi publica la versió 
catalana de "Els Nibelungs". Traduí tambt obres &A. de Musset, O. Guerrini (L. 
Steccheti), S. Proudhomme, J.M. Heredia, Dante Alighieri, P. Ronsart, P. 
Corneille, J. Ajalbert, L. Payen, d. D'Annunzio, P. Esthieu, Horaci, V. Hugo, F. 
Coppet i E. Cuchet-Albaret. D'altra part algunes poesies de Ramon E. 
Bassegoda foren traduides al francts pel seu fill Joaquim Bassegoda i Casas, 
publicant-se el 1932 (4) i Hans Pastenrath va traduir "Les dues ombres - Die 
beiden Schatten" a l'alemany el 1892 (5). 
Ramon E. Bassegoda publich iguhlment crítica i versos a "La Renaixensa", "Lo 
Gay Saber", "Revista de Girona", "El Esco de Sans", "L'Escut de l'Emporda, "El 
Palafrugellense", "El Eco de Sapt Feliu de Guíxols", "Revista de Manresa", 
"Revista Popular", "Revista catalana" i "Lectura popular". Participa als 
certamens literaris de la "Asociación literaria de Gerona" i als del "Circulo 
Literari0 de Vic" entre 1880 i 1888. 
Pel que fa als llibres el mts antic 6s "Breviari d'amor" (1883), al que seguiren 
"Quatre versos" (1892), (1904) i (1906), "Poesies" i "Poesies Completes" (1917). 
Pel que es pot veure Bassegoda comenfa a escriure el 1875, als dinou anys, i 
deixa de fer-ho el 1914, quan en comptava cinquanta-nou. Per tal de comprendre 
la interrupció de la seva tasca yo2tica cal fer unes consideracions sobre les 
circumsthncies socials i idiomhtiques del moment. 
Bassegoda forma part del conjunt de catalanistes mts idealistes i fervorosos de 
la generació nascuda desprCs &e la revolució del 1868. Aleshores l'ideal 
catalanista era pur i desinteressat. Veien la phtria altra vegada nascuda mercbs 
als Jocs Florals i aprengueren l'idioma directament dels camperols i mariners 
per tal de tenir constancia d'un idioma viu. 
L'estudi de la llengua catalana havia donat fruits molt a comensament del segle 
XIX tal com ho demostra l'obra de Pere Labtrnia i Esteller (1802-1860) amb el 
seu Diccionari (6) de 1839 seguit d'altres edicions el 1865 i el 1888. També 
Maria Aguiló i Fuster (1825-1897) es dedica a recollir els mots i les formes de 
llengua, que foren publicades entte 1914 i 1934 a cura de Manuel de Montoliu 
amb el títol de Diccionari Aguiló. Abans solament els vocabularis llatins-catalans 
de Cavalleria i de Torra foren l'embrió de l'estudi seriós de la llengua catalana. 
El 1863 va ser proposada per Francesc Pelagi Briz i Fernhndez (1839-1899) una 
Acad5mia de la Llengua Catalana que no poguC concretar-se fms el CongrCs 
Catalanista de 1880. Perb les diferencies entre el grup de "La Renaixensa" i el 
president del CongrCs, Valentí Almirall i Llozer (1841-1904), van fer inviable el 
projecte que resorgí el 1915 per tal d'oposar-se a les normes ortogrhfiques 
imposades per 1'Institut d'Estudis Catalans, el qual adopta la normativa 
preparada per Pompeu Fabra i Poc (1868-1948) el 1913. 
A les normes o r t ~ g r ~ q u e s  de l'Institut es varen oposar principalment Francesc 
Matheu i un grup de col-laboradors de la "Revista Catalana", entre els quals 
destaquen el canonge de Vic, Jaume Collell i Vancells, Narcís Oller, Josep 
Franquesa i Jacint Laporta, entre altrcs. 
Es ben significatiu el text d'un article de mossbn Collell publicat el 1919 a la 
"Revista Catalana" (7). Tot seguit es transcriu l'article titulat "Els falsaris" amb la 
seva ortografia prbpia, car seria un crim normalitzar el que el canonge Collell va 
escriure: 
"Dies enrera sortí en aquest lloch de Catalana un article ben 
entenimentat, censurant com se mereix 10 que l'autor ne deya llenguatge de 
fantasmes. Mólt de mal li fan a l'idioma exos fantasiosos que van a la 
recerca de vocables que, com són mal entesos, resulten sempre mal 
aplicats; perd, a parer nostre, hi ha awy un dany pitjor més que dany, 
pot calificarse d'atreviment criminal, y es 10 dels falsaris. 
A tot s'atrevexen 10s fautors y'ls gregaris seguidors de la llengua nova; y 
com sia que set centuries d'escriptura catalana son una perennal y 
tremenda acusacib contra les innovacions esbojarrades tant en 
l'ortografia com en el 12xich; ells per desvirtuar si'ls fos possible 
l'acusacib, duen son atreviment fins a falsejar 10s texts de llengua, 
acomodantlos al novíssim sistema. Aquexa falta de probitat literaria may 
hauriem pogut sospitarla, conexent y tot l'2tica poc escrupulosas de certa 
gent amiga d'exhibirse y d'imposarse, implantant aquí a Catalunya, en la 
Catalunya renaxent, una dictadura lingüística insoportable. 
Y es tan comanadís aqueix mal, que fins hem vist homes que vestexen sotana, 
10 qual sembla hauria de ser garantia de respecte a la tradició, citar 
documents dels nostres arxius, estrafentlos barroerament, 
normalizantlos. Altres hem vist posar les seves pecadores mans sobre'l 
text sagrat de les Crdniques del Rey En Jaume y d'En Muntaner, y altres 
arranjar segons 10 nou sistema, les cisellades estrofes dels Cants de 
N'Ausías March. 
Per nosaltres, aquexa desaprensió es un  síntoma tristíssim de 
degeneració, perque es una gravissima falta que no duptem en calijicar de 
lesa patria. El dictat dels falsaris es poch fort. Qeue'n llurs escrits adoptin 
el sistema que més be'ls acomodi; que a n y  escrigan un mot en forma 
diferent de la que ahir ells mataos usaven, y vagen axís a son albir 
malmenant la llengua; en castella'ls direm: "con su pan se 10 coman'k pero 
no s'atrevesquen a fer solidaris i patrocinadors de son errat procedir 
als qui plasmaren y enriquiren y ennobliren l'idioma patri. Sien snobs, 
mes no falsaris'! 
El caracter vehement del canonge Collell va ser molt encertadament comentat 
per Josep Maria de Sagarra a la revista "El Mirador" el 10 de mars de 1932, poc 
després de la mort de Collell (8). Escrigué Sagarra: 
'IAquest sant baró, que s'acaba de morir, no representa pas un home, ni 
un home que desapareh sinó que l'acte del seu trasph és la mort de tota 
una ipoca i de tota una mentalitat especial. Moss2n Collell era com si 
diguéssim les runes dels monestirs de Poblet i Santes Creus, barrejades 
amb les caliquenyes dels darrers carlins i els alls-i-olis negats dels 
excursionistes arqueolbgics, que duien una pinzellada de separatisme 
reaccionari en les viseres d'unes gorres sublims, mig de guarda-agulles 
mig de notaris ... El valor polític, social i literari d'aquest home no 
s'acaba mai; la histbria de mossin Collell és la histdria dels jocs florals i 
la histbria del catalanisme des de les bases de Manresa a la Mancomunitat. 
Vic, aquesta immensa llosa arrebossada de terra d'escudelles, voltada de 
blat, aquest tros de múscul irreductible del cor de Catalunya, era la 
presó i el paradís de mossin Collell; perqui, si a ell l'haguessin deixat fer, 
s'hauria escapat de fic, s'hauria enfilat dalt d'una barca i hauria voltat 
les mars tocant una gran trompeta i convertint els peixos a la religió de 
les is gregues'! 
Sagarra era un convensut de les normes dictades per 1'Institut &Estudis Catalans 
i acollí amb entusiasme l'aparició del diccionari de Pompeu Fabra el 1933 (9) en 
uns termes que mereixen ser reproduits: "Hi ha raons molt fortes d'ordre polític 
i á'ordre moral per parlar-ne ... com a Pany de celebrar el centenari de la 
renaixensa i a Pany de celebrar el nostre fresquíssim Estatut". Precisament 
aquestes raons polítiques i morals foren les que enterboliren un xic la idea de fer 
un idioma comú i normalitzat. Una cosa és l'idioma i una altra la política. Es 
evident que calia buscar solucions a la llengua catalana, el conreu de la qual 
s'havia descabdellat a partir de 1833 amb "Oda a la Phtria" de B.C. Aribau i els 
Jocs Florals més tard. El 1889 Carles Bosch de la Trinxeria (1831-1897) en la 
seva novel-la "L'Hereu Noradeli" (10) deia: 
'Z'entrebanc que dificulta la composició de la novela catalana moderna és 
la llengua ... i per cert no en té ella la culpa; la tenim nosaltres que durant 
més de cent anys i'hem deixada arreconada, del tot oblidada; parlo de la 
llengua literciria, ja que no hem deixat mai de parlar catald. Ara aquesta 
benvolguda llengua es desperta de la seva llarga dormida; es troba 
endarrerida; la marxa progressiva de la vida social l'ha deixada 
endarrera; li manquen paraules per a expressar e1 que veu, el que sent, 
en costums, arts, cit?ncies, etc., que no existien en el seu temps i que ara 
per forca ha de crear si es vol fer entendre. Falten bons diccionaris, 
bones gramdtiques que haurien de ser les nostres guies per portar-nos 
a la unitat tan desitjada de la llengua literariu. Deixem a cada provincia el 
seu catald vulgar, parlat pels pobles com el parlaven els nostres 
avantpassats; mes si volem que la nostra llengua ocupi el lloc que li pertany 
entre les llengües rieo-llatines, fem-ne una llengua literdria'! 
El problema era la manera de dur a bon port aquestes idees. Collell i els de 
l'Acadtmia de la Llengua Catalana tenien una fórmula de caire tradicional, 
Fabra i l'Institut &Estudis Catalans optaren per solucions mCs científiques i de 
laboratori i, sobretot, aconseguiren imposar per llei els seus criteris, &una 
manera que els altres cregueren clarament dictatorial. 
Franquesa i Gomis referint-se a Ramon E. Bassegoda va afirmar que en els 
darrers anys de la vida de l'escriptor, mCs que les seves obligacions professionals, 
l'allunyl del catalanisme el fet de veure destruides totes les il-lusions de la 
joventut, no pas pels enemics de fora, sinó per la gent de  casa. Protesta 
entrgicament de que el catalanisme polític es decantts cap a l'obtenció de 
clrrecs públics i el literari a cobrar nbmines. I el pitjor era cobrar-les per la tasca 
&anar corrompent i desfigurant la llengua amb un culteranisme ridícul en que hi 
entren paraules tretes de polleguera, estantjsses, inservibles i anades a 
desentaforar del caixó dels mals endresos. Bassegoda abocava tota la seva mCs 
violenta condemna contra aquest llenguatge retorsat i pedantesc del "so que 
hom diu", de les "organitzacions", de les "mides" i els "mitjans", els "aturs" i tota 
mena de  faramalla d'expressions mal forjades i que semblen posades en 
circulació sols per a fer brometa. Es com si a un arbre que va reviscolant s'hi 
volguessin empaltar fulles descolorides i ja caigudes o tal vegada fulles &arbres 
diferents. La llengua &un poble Cs una cosa massa sagrada per que se la pugui 
anar disfressant amb semblants jocs. 
En la lluita entre l'Acadtmia i l'Institut el segon s'endugue la victbria, la manera 
&escriure de Verdaguer, Collell, Oller, Matheu o Bassegoda quedi arraconada i 
els diccionaris, gramltiques i normes es multiplicaren i, des que el catalh Cs 
llengua co-oficial a Catalunya, a les escoles s'ensenya el catall de laboratori que 
ha creat un idioma escrit diferent de l'idioma parlat. Ara es clama perqut? la 
unitat del catalil arreu es faci per decret, tal com en les darreries del segle passat 
es clamava per la unitat catblica &Espanya. 
Mentrestant els de 1'Acadtmia de la Llengua Catalana, molts dels quals foren 
membres de la Reial Acadbmia de Bones Lletres, no volgueren admetre les 
normes de l'Institut fins 1932. Per exemple Bonaventura Bassegoda i Amigó 
(1862-1940), arquitecte i escriptor, germh de Ramon Enric, que havia publicat el 
1891 el volum de poesies "Joventut", després continua escribint en prosa, sempre 
en la manera antiga. Doncs bé, el 1976 el seu fill Bonaventura i el seu nét Joan 
publicaren un compendi d'aquest llibre, el primer en catalh editat per la 
Universitat Politbcnica de Catalunya, en el qual feren la curiosa traducció del 
catalh vell al catalh nou, o sigui normalitzaren el text original. Bonaventura 
Bassegoda i Amigó els haurh perdonat aquest pecat des de l'Empiri (11). 
Les poesies de Ramon Enric Bassegoda ara són relíquies d'un temps passat i cal 
buscar els llibres de paper groguenc a les biblioteques per a poder llegir les seves 
"Pedres augustes" on canta els principals edificis histbrics de Barcelona estudiats 
pels seus germans arquitectes, la Catedral de Girona de Joaquim (1889) o la 
Reial Capella de Santa Agata de Bonaventura (1895). 
Romanticisme que en el seu temps ja va ser objecte de burla per part del molt 
fumeta Pompeu Gener i Babot, alias Peius (1848-1920), curiosament també 
metge i hdhuc farmacbutic, en el panfiet escrit en pseudbnim "Los cent con~eyls 
del Congeyl de Cent" on s'enreia del catalh medieval i de tot i'humh i el diví (12). 
Amb la mort de Ramon Enric Bassegoda el 1921 es va perdre un dels últims 
representants de la colla del Caf& Suís, la penya literhria més famosa del seu 
temps, entre els que hi figuraven Ramon Picó i Campamar (1848-1916), Isidre 
Reventós i Amiguet (1848-1911), Felip Pirozzini i Martí (1843-1876), Francesc 
&Assís Ubach i Vinyeta (1834-1913), Emili Vilanova i March (1840-1905), Pau 
Bertran i Bros (1854-1902) i Anicet de Pagbs i de Puig (1843-1902). 
Cal fer la prova de buscar els versos i la prosa d'aquests autors i llegir-10s amb la 
seva ortografia antiga. Resulta una vertadera delícia, més que no llegir certs 
textos normalitzats plens de mots inventats o de barbarismes adaptats, excloent 
sempre el castellanisme, sense gtnere neutre, al que els normalitzadors li diuen 
forma arcaica. Nomes cal deixar-se caure per Lleida o per Reus i veuran com en 
són d'arcais els lleidatans i els reusencs. 
Ramon Enric Bassegoda i Amigó va ser un excel-lent poeta amb un bon 
reguitzell de poemes escrits entre 1875 1 1914 i també un bon metge, entregat a 
la professi6, forga bondadós amb els seus pacients. La seva fama com a metge 
perdura en el carrer que 1'Ajuntament de Barcelona li dedica a Sants mentre la 
seva apassionada poesia patribtica resta enterrada en els prestatges de les 
biblioteques en qualitat de bandejada per no voler acceptar la dictadura de les 
normes. Normes que, d'altra part, tampoc adopti Josep Puig i Cadafalch en la 
seva monumental "Arquitectura romhnica de Catalunya" (1909-1924) (13), llibre 
cabdal en la histbria de l'art a Catalunya. Quan el 1983 el Departament de 
Cultura de la Generalitat, juntament amb l'Institut &Estudis Catalans, reedita 
els quatre volums, ho va fer en forma de facsímil i no pas normalitzant el text, el 
que vol &i una mena d'homenatge a l'escriptura tradicional oposada a les 
normes del propi Institut. 
OBRES DE RAMON ENRIC BASSEGODA ZAMZGO (1856-1921) 
Breviari d'amor. Anacrebntica y Elegies. Ed. Utset, Terrassa 1885 
Quatre versos. Ed. L'Avens, Barcelona 1892 
Quatre versos. Estampa Catalana, Perpinyi 1904 
Poesies completes. Impr. Elzeviriana, Barcelona 1906 
Poesies. Lectura Popular, nQ.32. Ilust. Catalana, Barcelona 1913 
Poesies completes. Bonavia & Duran, Barcelona 1917 
In memoriam. Poesies. Text catalh amb traducció francesa. Lib. Puig i Alfonso, 
Barcelona, Lib. Prior, Genbve 1932 
Aquest darrer volum, editat per Joaquim Bassegoda i Casas, fill del poeta, contt 
un "Prefaci" de Jacint Laporta, una "Biografia" de Lloreng Jou i Olió i un 
"Homenatge al poeta" amb els versos "Perpetuina" de Marian Amat, "A Ramon 
E. Bassegoda" de Pere Riera i RiquC, "Davant la tomba del poeta Ramon E. 
Bassegoda" de Josep Franquesa i Gomis i l'article "Un cantor de Cataluña" de 
Dionisio de Azkue (Dunixi), publicat al peribdic "Euzcadi" el 29 d'agost de 1917 
a tall de crítica de "Poesies completes", edici6 de 1917. 
Comentaris de l'obra de Ramon E. Bassegoda es poden trobar a "Poetes de 
l'Emporda a cura de Joan Ferrerós, Carles Vallbs, Editor, Figueres 1986 i a 
"Poetes Bisbalencs de la Renaixenga" i al "Diccionario biográfico y Bibliográfico" 
d 'h tonio  Elias de Molins, Barcelona 1889. 
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